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Vrhunski komunikator
Johna Taylora upoznali smo u dvostrukoj ulozi. On je COE, dakle
vrhovni operativni du`nosnik Borealisa. Istodobno je predsjednik u
nas sve prisutnijeg udru`enja proizvo|a~a plastike PlasticsEurope.
Ne sje}amo se kada je jedan predsjednik uprave, kako se u pravilu ta
funkcija u nas naziva, tako uspje{no komunicirao s okupljenim no-
vinarima na tiskovnoj konferenciji ne samo za strukovne ~asopise
ve} i za dnevni tisak.
Kao predsjednik PlasticsEurope pokrenuo je jednu akciju. [to manje
mehani~ki oporabljati, reciklirati, a {to vi{e spaljivati. Mnogi to ne}e
prihvatiti s odu{evljenjem. Me|utim, treba trajno imati na umu da
je reciklirani materijal rijetko kada jednak po svojstvima izvornom
materijalu. A nu`no usitnjavanje je energijski vrlo nepovoljan postu-
pak.
Zaklju~ak
Bilo je pou~no i lijepo provesti vrlo intenzivna 24 sata u Be~u te
upoznati mogu}nosti i napredak jedne tvrtke u stalnom usponu na
svjetskom tr`i{tu polimernih materijala. Jedna pojedinost. Prvi smo
put bili smje{teni u hotelu kraj zra~ne luke gdje je odr`an dio pro-
grama, a drugi je dio bio tek nekoliko kilometara dalje, u tvornici
Borealis. Nije se osjetila blizina zrakoplova, a time se znatno u{ted-
jelo na vremenu i tro{kovima prijevoza do grada i sl.
Ranka i Igor ^ATI]
Upravljanje suvremenim alatni~arstvom
Konferencija u Luksemburgu
U mjestu Dudelangeu (Luksemburg), sjedi{tu europskog centra
tvrtke Husky Injection Molding Systems (slika 1), 26. listopada
2006. odr`ana je u organizaciji Europskog dru{tva in`enjera pla-
sti~ara (e. Society of Plastics Engineers Europe - SPE) konferencija
Upravljanje suvremenim alatni~arstvom (e. Hands on Modern Tool-
making). Svrha je konferencije bila razmjena iskustava i znanja
izme|u stru~njaka iz prakse i akademske zajednice s podru~ja su-
vremenih pristupa razvoju i proizvodnji kalupa, s posebnim
osvrtom na postupke brze proizvodnje elemenata kalupa. U po-
sljednjih nekoliko desetlje}a razvijeno je nekoliko obe}avaju}ih pri-
stupa i postupaka razvoja i izradbe kalupa sa zajedni~kim ciljem:
razvoj i proizvodnja kvalitetnijih kalupa, u kra}em vremenu i uz ni`e
tro{kove. Prednosti tih suvremenih postupaka omogu}uju po~etak
novog razdoblja za kalupare te osvje`avanje potencijala za razvoj
na vrlo stresnom kaluparskom tr`i{tu. Primjena novih postupaka
razvoja i proizvodnje kalupa trebala bi omogu}iti pretvaranje kalu-
pa, tradicionalno optere}enih visokim tro{kovima razvoja i proiz-
vodnje, u standardne elemente sustava za injekcijsko pre{anje po-
jednostavnjivanjem procesa razvoja i proizvodnje kalupa. Novi po-
stupci razvoja i proizvodnje kalupa obuhva}aju cijeli proces, od raz-
voja kalupa, njegove izradbe do probne serije te pripreme za serij-
sku proizvodnju. Sudionici konferencije bave se istra`ivanjima i
primjenom suvremenih postupaka razvoja i proizvodnje kalupa te
su na konferenciji predstavili svoja iskustva iz razli~itih projekata.
Konferencija je bila podijeljena u tri dijela, a poseban termin bio je
rezerviran za obilazak tvrtke Husky. U prvom dijelu konferencije
teme su bile posve}ene podru~ju unaprije|enih postupaka izradbe
(elemenata) kalupa. Tri rada predstavljena na tom dijelu konferenci-
je odnosila su se na primjenu postupaka brze proizvodnje kalupa
(3D tiskanje metala, selektivno lasersko sra{}ivanje, lasersko
talo`enje...) te mogu}e utjecaje tih postupaka na funkcioniranje ka-
lupa i optimiranje ciklusa injekcijskoga pre{anja. Najvi{e je pozorno-
sti posve}eno mogu}nostima optimiranja sustava za temperiranje
kalupa. Postupci brze proizvodnje kalupa (e. Rapid Tooling - RT)
omogu}uju izradbu kanala za temperiranje optimirane konfiguraci-
je i oblika radi intenzivnijeg odvo|enja topline iz kalupne {upljine,
~ime se mo`e skratiti vrijeme hla|enja otpreska i cijelog ciklusa injekcij-
skoga pre{anja. Pri tome treba biti svjestan kako se skra}ivanjem
vremena hla|enja otpreska utje~e na svojstva gotovoga otpreska
pa valja voditi ra~una o kompromisu izme|u proizvodnosti sustava
za injekcijsko pre{anje i kvalitete otpresaka. Drugi dio konferencije
bavio se inovacijama s podru~ja razvoja i proizvodnje kalupa. Pred-
stavnik tvrtke Husky iznio je novosti iz programa Huskyjevih vru}ih
uljevnih sustava, a tvrtka Protoform patentirano rje{enje za obliko-
vanje i izradbu prototipnih kalupa na na~elu slagalice (e. puzzle).
Posljednje izlaganje iz tog bloka bilo je o ra~unalnoj simulaciji po-
stupka injekcijskoga pre{anja i mogu}nostima njezine primjene radi
optimiranja konstrukcije otpreska i kalupa te parametara injekcij-
skoga pre{anja. Tema posljednjega dijela konferencije bila je
pro{irivanje tehni~kih horizonata na podru~ju kaluparstva. U prvom
izlaganju detaljno su opisani razlozi primjene aluminija kao kalup-
noga materijala te prednosti i ograni~enja tog materijala u uspo-
redbi s klasi~nim kalupnim materijalima - ~elicima. U posljednjem
se predavanju govorilo o primjeni postupka plinskoga injekcijskog
pre{anja, ne samo kao postupka za izradbu {upljih otpresaka ve} i
kao rje{enja za uklanjanje gre{aka na otprescima (primjerice usahli-
na) i sni`enje parametara injekcijskog pre{anja (primjerice tlaka
ubrizgavanja).
Konferencija je protekla u vrlo srda~nom ozra~ju, a organizatoru
(SPE) ~estitke na izboru doma}ina konferencije.
Doma}in konferencije Husky Injection Molding
Systems
Tvrtku Husky osnovao je 1953. godine Robert Schad. Tvrtka je bila
smje{tena u gara`i u Torontu (Kanada), a osnovna djelatnost bila je
alatni~arstvo. Do danas ta se mala obiteljska tvrtka razvila u vode}u
svjetsku tvrtku s podru~ja razvoja, proizvodnje i prodaje ubrizgava-
lica, vru}ih uljevnih sustava, robota i kalupa (slika 2), koja zapo{lja-
SLIKA 1. Husky Injection Molding Systems, Dudelange (Luksem-
burg)
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va vi{e od 3 300 ljudi u vi{e od 40 ureda, 19 tehni~kih centara i 5
glavnih centara u 100 zemalja.
Tvrtka je orijentirana na kupce opreme te se njezini proizvodi prila-
go|avaju njihovim specifi~nim narud`bama. Korisnici Huskyjevih
proizvoda naj~e{}e se bave proizvodnjom (slika 3) boca (PET) i
~epova za pi}a i prehrambene proizvode, posuda i ambala`e za
hranu, digitalne medije (CD i DVD) i industrijske proizvode, dijelova
za autoindustriju (odbojnici, dijelovi karoserije...), dijelova za elek-
troni~ke ure|aje (mobilni telefoni, prijenosna ra~unala), medicin-
skih proizvoda i proizvoda na~injenih injekcijskim pre{anjem ma-
gnezija (e. thixomolding).
Korporativna strategija tvrtke temeljena je na nekoliko na~ela, npr.:
doprinos dru{tvu, proaktivna odgovornost za okoli{, strast za
izvrsno{}u, visoki ciljevi i beskompromisno po{tenje. Navedene vri-
jednosti dovele su i do slogana misije tvrtke - odr`ati na{e kupce
vode}ima (e. keeping our customer in the lead).
Huskyjevi vru}i uljevni sustavi
U tvrtki Husky svjesni su kako su uljevni sustav i kalupna {upljina
srce kalupa (slika 4). Stoga je razvoju, izradbi i ugradnji elemenata
vru}ih uljevnih sustava posve}ena posebna pozornost. Huskyjevi
vru}i uljevni sustavi omogu}uju upravljanje i optimiranje bitnih pa-
rametara prerade na ~itavom putu taljevine od mlaznice ubrizgava-
lice do ulaska u kalupnu {upljinu. Procesi razvoja i izradbe vru}ih
uljevnih sustava visoko su razra|eni i automatizirani pa je rok doba-
ve sustava od 5 do 15 dana. U tvrtki Husky posebno se ponose kalu-
pom s vru}im uljevnim sustavom za izradbu ~epova s 216 kalupnih
{upljina.
Ubrizgavalice
Program tvrtke Husky na podru~ju ubrizgavalica mogu}e je podije-
liti u tri skupine: ubrizgavalice Hylectric (hibridne ubrizgavalice; sila
dr`anja kalupa od 1 200 do 10 000 kN), HyPET ubrizgavalice
(rje{enja za izradbu PET predoblika; sila dr`anja kalupa od 900 do
6 500 kN) i Quadloc (hidrauli~ke velike ubrizgavalice; sila dr`anja od
13 500 do 54 000 kN, slika 5).
Najve}a ubrizgavalica koju je do sada isporu~io Husky sile je dr`anja
kalupa od 80 000 kN. S podru~ja injekcijskoga pre{anja treba spo-
menuti i mogu}nost izradbe otpresaka od magnezija, primjene
tandem kalupa i kalupa s indeksnim plo~ama (e. Quadloc Tandem
Index - QTI). QTI je rje{enje, primjerice, za opre{avanje u kalupu pri
izradbi unutarnjih obloga vozila ili glaziranje pri izradbi vjetrobran-
skih stakala. Posebno patentirano rje{enje predstavlja smje{avanje
na samoj ubrizgavalici, kada je potrebno na~initi otpreske od mate-
rijala s vrlo dugim staklenim vlaknima (e. In-line compounding), {to
je vrlo ~est zahtjev za otpreske namijenjene automobilskoj industri-
ji. Za svoj trud na podru~ju automobilske industrije Husky je 2005.
godine dobio nagradu ameri~kog Dru{tva in`enjera plasti~ara za
najbolji postupak izradbe dvokomponentne upravlja~ke plo~e For-
da Mustang. Dodijeljena nagrada novi je poticaj tvrtki za razvoj na
tom podru~ju pa se 14. studenoga 2006. u Dudelangeu odr`ava
otvoreni automobilski dan (e. Automotive day), ~iji je cilj okupiti
proizvo|a~e elemenata za automobilsku industriju i s njima u su-
radnji tra`iti nova rje{enja na tom podru~ju.
SLIKA 2. Usporedba tr`i{nih udjela tvrtke Husky i konkurencije
SLIKA 3. Paleta proizvoda na~injenih Huskyjevim sustavima
SLIKA 4. Kalup s vru}im uljevnim sustavom tvrtke Husky (72 kalup-
ne {upljine)
SLIKA 5. Ubrizgavalica Quadloc 3150
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Izradba PET predoblika
Rje{enja tvrtke Husky prepoznata su i na tr`i{tu izradbe predoblika za
PET ambala`u te ~epova, {to ju je dovelo na prvo mjesto me|u do-
bavlja~ima na tom tr`i{tu. U Hrvatskoj to su prepoznale ponajprije
tvrtke Coca-Cola i Alpla. PET predoblici izra|uju se na HyPET (slika 6)
vrlo brzim ubrizgavalicama temeljenima na Hylectric platformi. Za
naru~itelje se naj~e{}e isporu~uju kalupi s 8 do 216 kalupnih {upljina.
Zaklju~ak
Na konferenciji je raspravljano o suvremenom pristupu alatni~ar-
stvu radi optimiranja svih segmenata razvoja i proizvodnje polimer-
nih otpresaka, s te`i{tem na kalupima kao sredi{njim elementima
sustava za injekcijsko pre{anje. Izlaga~i su posebice obradili po-
dru~ja brze proizvodnje kalupa, ra~unalne simulacije injekcijskoga
pre{anja te unaprije|ene postupke injekcijskoga pre{anja. Ocjena je
autora teksta kako je temeljni cilj konferencije djelomice ispunjen
ve} tijekom njezina odr`avanja jer je ostvarena intenzivna rasprava
svih sudionika konferencije o zadatcima suvremenog kaluparstva.
Ako se potakne me|usobna budu}a suradnja na istra`iva~kom i
prakti~nom podru~ju kaluparstva, cilj }e biti potpuno ostvaren.
Izbor organizatora konferencije (SPE) glede lokacije njezina
odr`avanja (Husky) bio je pun pogodak jer je konferencija odr`ana
u okru`ju vode}ega svjetskog proizvo|a~a opreme za injekcijsko
pre{anje. Tvrtki Husky mogu}e je pritom dati najvi{u ocjenu za ulo-
gu doma}ina.
Damir GODEC
SLIKA 6. Ubrizgavalice HyPET 500
Deveto me|unarodno savjetovanje TMT 2006
Obljetni~ko, deseto po redu savjetovanje pod nazivom Trends in
the development of machinery and associated technology (Trendo-
vi u razvoju strojeva i pridru`ene opreme) (TMT) odr`ano je od 11.
do 15. rujna 2006. u prekrasnom ambijentu {panjolskog grada
Lloret de Mar. Organizatori su bili Sveu~ili{te u Zenici (Bosna i Her-
cegovina), Politehni~ko sveu~ili{te Katalonije (Barcelona, [panjol-
ska) i Sveu~ili{te Bahcesehir (Istanbul, Turska). Savjetovanje je oku-
pilo vi{e od 350 sudionika iz 36 zemalja (Italija, Japan, [panjolska,
BiH, Srbija, ^e{ka, Njema~ka, Kolumbija, Hrvatska...), a sve~ano ga
je otvorio prof. dr. sc. Ahmet Had`ipa{i}, premijer Federacije BiH.
Uvodna predavanja na savjetovanju odr`ali su prof. dr. sc. I. S.
Jawahir iz SAD-a i prof. dr. sc. Janez Kopa~ iz Slovenije. Rad savjeto-
vanja tekao je u pet usporednih sekcija (Manufacturing Technolo-
gies and Materials, Industrial Engineering, Applied Technologies
and Software Engineering, Mechanical Construction and Design,
Other Engineering Topics). Slu`beni jezik savjetovanja bio je engle-
ski, a radovi su tiskani u Zborniku radova. S obzirom na jubilarni ka-
rakter savjetovanja, autori koji su s radovima sudjelovali na svih de-
set savjetovanja dobili su posebna priznanja organizatora (prof. dr.
sc. S. Brdarevi}, prof. dr. sc. D`. Tufek~i} i prof. dr. sc. S. Ekinovi}).
Za sudionike savjetovanja organiziran je bogat popratni program s
posjetima muzejima Pabla Picassa, Salvadora Dalija, Nacionalnoj
galeriji, Parku Guell i drugim znamenitostima Barcelone. Na kraju
savjetovanja Organizacijski odbor odlu~io je da se mjesto slje-
de}ega, jedanaestog savjetovanja izabere nakon provedene ankete





29. 3. - 1. 4. M-PLAS - 3rd International Plastics and Rubber Trade Fair for Malaysia, Kuala Lumpur, Malazija
Obavijesti: See Lay Eng, Project Manager, Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd.,) Temasek Boulevars,
#23-03 Suntec Tower Two, Singapore 038989, Malazija Tel.: +65 63 329 624, Faks: +65 63 374 633,
E-mail: mplasºmda.com.sg, www.mplas.com
17. - 20. 4. FORMA TOOL – 9th International Fair for Tools, Toolmaking and Toolmaking Machines, Celje, Slovenija
Obavijesti: Boris [tuhec, Celjski sejem d.d., De~kova cesta 1, SI-3000 Celje, Slovenija,
Tel.: +386 3 54 33 233, Faks: +386 3 54 19 164, E-mail: infoºce-sejem.si, www.ce-sejem.si
17. - 20. 4. PLAGKEM – 7th International Fair for Plastics, Rubber and Chemistry, Celje, Slovenija
Obavijesti: Romana Kralj, Celjski sejem d.d., De~kova cesta 1, SI-3000 Celje, Slovenija,
Tel.: +386 3 54 33 183, Faks: +386 3 54 19 164, E-mail: infoºce-sejem.si, www.ce-sejem.si
